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RAZVOJ MODELA METODSKE 
SUPERVIZIJE U PODRUČJU 
SKRBI ZA DJECU
SAŽETAK
U ovom radu prikazana su promišljanja o superviziji u 
području zaštite djece u kontekstu suvremenih određenja, 
pristupa i modela supervizije u psihosocijalnom radu. Potreba 
(re)konceptualizacije supervizije u području skrbi za djecu sve 
je izraženija u posljednjih 15 godina i rezultirala je razvojem 
novih modela supervizijskog rada u svijetu. Opisani su najzna-
čajniji modeli kao što je novozelandski model grupne konzul-
tativne supervizije, australski integrirani model supervizije u 
skrbi za djecu, kanadski model kliničke supervizije slučajeva 
zaštite djece te američki integrirani model supervizije skrbi 
za djecu. Analiza pokazuje da im je zajedničko da (1) postoji 
snažna predanost korištenju supervizije stručnjaka koji rade 
u zaštiti dobrobiti djece u brojnim zemljama, (2) supervizija 
je jedan od ključnih alata u postizanju kvalitete usluga djeci i 
obiteljima u riziku te (3) je unapređivanje znanja i osnaživanje 
stručnjaka/pomagača ključna komponenta supervizijskog 
rada. Polazeći od suvremenih međunarodnih trendova, ali 
prvenstveno od potreba našeg sustava socijalne skrbi za 
unapređenjem supervizije u ovom području, u ovom radu 
je po prvi put cjelovito prikazan razvoj i model metodske 
supervizije u zaštiti dobrobiti djece. S obzirom da su iskustva 
pokazala da model metodske supervizije nadilazi superviziju u 
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modela supervizije, opisana su i temeljna načela ovog modela koji se može primijeniti 
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•	 Administrativnu,	odnosno	administrativno-upravljačku	 funkciju	 supervizi-






















pomagaču	da	 izvršava	 svoje	 zadatke	 (Brittain,	 2009.)	 i	 pridonosi	 razvoju	
profesionalne	samosvijesti	i	kompetencija	pomagača.
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Supervizijski model u Hrvatskoj
U	nas	se	kao	ishod	prve	edukacije	za	supervizore	koja	se	odvijala	od	2001.	do	









































izjednačena	 s	 rukovođenjem	 i	upravljanjem	organizacijom	 i	 kao	 takva	 ima	puno	





































































































korisnika	 (npr.	djeca	u	 razvojnom	 ili	 sigurnosnom	riziku	 i	njihovi	 roditelji,	
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biti	djece.	Po	meni,	svrha	je	supervizije	unapređenje	profesionalnog	funkcioniranja	





NOVI MODEL SUPERVIZIJE STRUČNJAKA U PODRUČJU 
SKRBI ZA DJECU: MEĐUNARODNA PERSPEKTIVA
Sagledavajući	suvremena	određenja	i	generičke	modele	supervizije,	nameće	se	
pitanje	je	li	potrebna	specifična	supervizija	u	području	skrbi	za	djecu	ili	su	postojeći	























Kao	odgovor	na	potrebu	 (re)konceptualizacije	 supervizije	u	području	 skrbi	
za	djecu	u	posljednjih	15	godina	se	na	različitim	mjestima	u	svijetu	razvijaju	novi	
modeli	supervizijskog	rada	koji,	iako	održavaju	razlike	u	nacionalnim	kontekstima,	
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imaju	puno	toga	zajedničkog.	Tako	je	u	Novom	Zelandu	razvijena	tzv.	strukturirana	












































koji	se	 javljaju	na	prijelomnim	točkama	osobnih	 i	profesionalnih	 iskustava	koje	 ih	
čine	ranjivima«	(Beddoe,	2010.a:	109).	Polazeći	od	toga,	predlaže	primjere	pitanja	
koja	može	postaviti	supervizor:	
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bolje	procjenjivanje,	usluge	 i	 tretman	obitelji,	 te	bolji	 ishodi	u	 smislu	 sigurnosti	 i	
dobrobiti	djece.	
Najviše	pozornosti	posvetit	 ću	modelima	 supervizije	 zaštite	dobrobiti	djece	























































































































Učinak supervizije u zaštiti dobrobiti djece 







razmišljanja	 i	odlučivanja,	osjećaj	osnaženosti,	osjećaj	 kompetentnosti	 i	osobnog	
ispunjenja,	predanost	organizaciji,	veće	zadovoljstvo	poslom	i	zadržavanje	u	poslu.	
Carpenter,	Webb	 i	Bostock	 (2013.)	 su	napravili	 sustavni	pregled	 istraživanja	














































za	prakse«.	Međutim,	analiza	njihova	34	 supervizijska	 susreta	pokazala	 je	da	u	
neposrednom	radu	ne	pružaju	ništa	od	toga,	već	da	su	prvenstveno	usmjereni	na	
administrativnu	kontrolu.	Autori	sugeriraju	da	ovakva	supervizija	nije	rezultat	loše	
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KONCEPTUALIZACIJA MODELA METODSKE 
SUPERVIZIJE U ZAŠTITI DOBROBITI DJECE








Napominjem	da	 i	 u	drugim	 zemljama,	 kao	 što	 je	Kanada,	promjena	 fokusa	























































imenovala	sam	metodska supervizija u zaštiti dobrobiti djece	upravo	zbog	toga	što	


















































u	svom	radu	koristiti	suvremene	metode	strukturiranog pružanja podrške, pomoći 
i vodstva roditeljima	u	zaštiti	dobrobiti	djece	čija	je	sigurnost	ili/i	razvoj	ugrožen	u	
obitelji.	Za	to	im	je	potrebno	specifično	znanje	i	vještine,	za	koje	nisu	bili	(niti	nužno	







Polazeći	 od	 svega,	 navedenog	metodsku	 superviziju	možemo	definirati	na	
sljedeći	način:
»Metodska supervizija u zaštiti dobrobiti djece ima za svrhu unapređenje profesi-
onalnog funkcioniranja pojedinaca, timova i organizacija kroz promišljenu refleksivnu i 
strukturiranu analizu slučajeva s posebnim fokusom na (1) suvremena znanja i vještine 
potrebne za djelotvornu zaštitu djece, (2) odnos/interakciju stručnjaka s roditeljima 
i djetetom te po potrebi sa svim značajnim osobama o okruženju djeteta te (3) pro-
fesionalne potrebe stručnjaka uključujući emocionalno rasterećenje. Strukturirana 
analiza slučaja podrazumijeva da praktičari (a) polazeći od procjenjivanja prioriteta 
konkretne obitelji i njezinih sadašnjih problema, (b) artikuliraju ključna pitanja i (c) 
reflektiraju o djelotvornosti svog pristupa i metoda rada, te d)obilježjima pomažućeg 
i suradnog odnosa između njih i korisnika. Dobrobit djeteta, kroz poticanje promjena 
životnih okolnosti ili/i ponašanja roditelje u smjeru osiguravanja sigurnosti i smanji-
vanja razvojnih rizika, je cijelo vrijeme u središtu supervizijskog rada.«  
Drugim	riječima,	u	metodskoj	superviziji	u	zaštiti	dobrobiti	djece	polazi	se	od	
detaljne	i	strukturirane	analize	pojedinih	slučaja	po	unaprijed	definiranim	koracima	i	







Edukativna komponenta metodske supervizije
































































































METODSKA SUPERVIZIJA KAO GENERIČKI MODEL 
SUPERVIZIJE 
Zaključno	 želim	naglasiti	da,	 iako	 sam	u	ovom	 tekstu	u	 fokusu	 imala	 razvoj	
modela	metodske	supervizije	u	zaštiti	dobrobiti	djece,	ovaj	model	supervizije	pri-
mjenljiv	je	u	različitim	područjima	psihosocijalnih	intervencija	kada	je	u	fokusu	neka	
















U	 sagledavanju	metodske	 supervizije	 kao	 specifičnog	 supervizijskog	modela	
značajno	je	naglasiti	da	je	u	ovom	pristupu	podjednaka	usmjerenost	i	na	sadržaj	i	
na	proces	supervizijskog	rada.	Generalno	govoreći,	metodska	supervizija	kao	vrsta	
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THE DEVELOPMENT OF THE METHOD SUPERVISION IN THE 
AREA OF CHILD WELFARE
ABSTRACT
This paper presents reflections on supervision in the area of child protection in the 
context of modern definitions, approaches and models of supervision in psychosocial 
work. The need for (re)conceptualization of supervision in the area of child welfare 
has been increasingly pronounced during the last 15 years and it resulted in the de-
velopment of new models of supervisory work worldwide. The most important models 
are described, such as the New Zealand model of group consultative supervision, the 
Australian integrated model of supervision in child welfare, the Canadian model of 
clinical supervision in cases of child protection and the American integrated model of 
supervision of child welfare. The analysis shows that they have the following in com-
mon: (1) there is a strong commitment for using supervision by the professionals who 
work in the area of protection of child welfare in numerous countries, (2) supervision 
is one of the key tools in achieving quality services for the children and families at risk, 
and (3) improving knowledge and empowering professionals/helpers is a key compo-
nent of supervisory work. Starting from the modern international trends, but primarily 
from the need of our social welfare system to advance supervision in this area, this 
paper for the first time provides a comprehensive review of the development of the 
model of method supervision in the protection of child welfare. Since experience has 
shown that the model of method supervision exceeds supervision in the protection of 
child welfare and has characteristics of a circular generic model of supervision, basic 
principles of this model that can be applied in other areas of conducting psychosocial 
interventions are described.
Key words: models of supervision, supervision in child welfare, evaluation of 
supervision outcomes, model of method supervision.
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